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Esta tesis presenta la Propuesta de un Modelo de Gestión Turística 
Municipal que permita impulsar el Turismo Urbano en el distrito de La 
Victoria - Chiclayo, el tema comprende un análisis descriptivo de las 
apreciaciones  sobre la   situación  turística  actual basada en la 
evaluación de recursos existentes, infraestructura y estructura 
turística, además de conocer sobre el nivel de conocimientos de los 
pobladores del distrito y funcionarios que laboran en la municipalidad. 
El objetivo principal de la investigación fue la Propuesta del Modelo de 
Gestión turística Municipal, la cual dará paso a una eficaz gestión y 
planificación de los recursos basándose en la cooperación mutua 
población – municipalidad, la consolidación de alianzas estratégicas 
público - privadas, para la inversión en proyectos de desarrollo 
turístico. El resultado de cada uno de los indicadores se logró obtener 
con datos existentes y veraces lo cual concluyó que el distrito de La 
Victoria, dentro del territorio delimitado, posee interesantes recursos 
potenciales, cuyo estado de conservación es óptimo. Cabe recalcar 
que, según estudios realizados por la Gercetur Chiclayo, el 96% de 
turistas extranjeros visitan la Ciudad de Chiclayo, mientras que el 80% 
de ellos opta por realizar un turismo cultural, del cual el 64% visita 
Iglesias, Catedrales, paseos, etc. por lo que se determina que La 
Victoria debe atraer también a este potencial de turistas por presentar 
atracciones muy importantes. 
Por último, con la presente investigación podemos decir que el Modelo 
de Gestión Municipal planteado contribuirá a impulsar el turismo en el 
distrito; la alianza con sector público privado será de vital importancia 
para poder lograr el cometido, pues apoyarán a hacer realidad las 
ideas innovadoras plasmadas en esta investigación. 
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